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   The	  regular	  weekly	  meeting	  of	  the	  Rollins	  College	  Student	  Government	  was	  held	  on	  Wednesday,	  February	  13,	  2013	  at	  6:35	  pm,	  at	  Rollins	  College	  in	  the	  Galloway	  Room,	  the	  Chairman	  and	  Clerk	  being	  present.	  The	  minutes	  of	  the	  previous	  meeting	  were	  read	  and	  approved	  as	  correct.	  	   I. Executive	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  a. President	  i. Senator	  appointments	  ii. Vice	  President	  of	  Student	  Affairs	  search	  	  b. Vice	  President	  	  i. Meeting	  on	  Feb	  18th	  with	  Ken	  Miller	  ii. Senator	  contracts	  c. Academic	  Affairs	  	  	  i. Asian	  Studies	  Major	  ii. Study	  Abroad	  GPA	  iii. LACS	  Major	  iv. Health	  Administration	  Major	  d. Public	  Relations	  	  i. Mock	  ups	  ii. Legislation	  for	  shirts	  e. Student	  Life	  	  i. Next	  Meeting	  February	  19th	  
i. Events	  	  i. No	  one	  has	  signed	  up	  for	  Lip	  Sync	  so	  please	  encourage	  you	  organizations	  to	  fill	  out	  the	  registrations	  forms	  1. Deadline	  is	  Wednesday	  20th	  2. Make	  sure	  all	  participants	  names	  and	  R-­‐Card	  numbers	  are	  listed	  on	  the	  forms	  ii. Those	  who	  agreed	  to	  write	  legislation	  please	  come	  meet	  me	  after	  the	  meeting	  	  Organizational	  Senator	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  f. OCE/Jump	  i. Good	  post-­‐graduation	  service	  program	  attendance	  g. REP	  i. Eat,	  REP,	  Love	  tomorrow	  h. OMA	  i. Any	  interest	  in	  Amanda	  Wilkerson?	  See	  Melissa.	  ii. LASA	  and	  other	  orgs	  are	  doing	  Bridge	  Project-­‐	  teaching	  English	  to	  staff	  	  iii. Hair	  Forum	  next	  Monday	  	  iv. New	  organization-­‐	  Students	  Against	  Sexual	  Assault	  i. OSS	  i. First	  info	  session	  for	  Peer	  Mentors	  today	  went	  well	  	  ii. Another	  one	  next	  Monday	  	  	   Ad	  Hoc	  Committee	  reports	  were	  given	  as	  follows:	  
 j. Foods	  Services	  i. Meeting	  soon	  	  k. Exploring	  Rollins	  Traditions	  i. Meeting	  with	  R-­‐Pride	  next	  week	  	  	  	  During	  Old	  Business,	  the	  Senate	  voted	  to	  keep	  Bill	  1213.10	  regarding	  safe	  housing	  tabled.	  	   	  During	  New	  Business	  a	  representative	  of	  the	  Academic	  Honor	  Council	  gave	  a	  presentation	  about	  Honor	  Code	  violations	  and	  reporting	  them.	  Next,	  the	  Senate	  approved	  the	  appointment	  of	  two	  new	  Senators,	  Gianna	  Hernandez	  and	  Mackenzie	  Gill.	  	  	  During	  Open	  Forum,	  the	  Public	  Relations	  Chair	  showed	  the	  Senate	  a	  new	  mock-­‐up	  of	  the	  SGA	  t-­‐shirts	  and	  asked	  for	  recommendations.	  One	  Senator	  asked	  if	  the	  logo	  was	  the	  official	  SGA	  logo?	  The	  PR	  Chair	  responded	  that	  it	  is,	  just	  with	  the	  fox	  added	  to	  it.	  The	  President	  noted	  that	  unfortunately,	  Strategic	  Marketing	  guidelines	  recommend	  that	  there	  are	  no	  modifications	  to	  the	  logo	  at	  all.	  Another	  Senator	  asked	  if	  we	  could	  have	  other	  colors.	  The	  President	  Pro-­‐Tempore	  said	  she	  liked	  the	  color.	  One	  Senator	  asked	  if	  we	  could	  put	  the	  fox	  on	  the	  sleeve,	  and	  another	  suggested	  having	  the	  fox	  coming	  out	  of	  the	  pocket.	  The	  Internal	  Relations	  Chair	  asked	  the	  Senators’	  opinion	  about	  how	  to	  share	  the	  minutes	  on	  Facebook	  as	  per	  legislation	  passed	  last	  semester.	  One	  Senator	  suggested	  that	  students	  would	  be	  more	  apt	  to	  look	  at	  information	  in	  a	  status	  as	  opposed	  to	  clicking	  on	  a	  link.	  Another	  Senator	  suggested	  sharing	  highlights	  from	  the	  minutes	  as	  well	  as	  a	  link	  to	  the	  SGA	  website.	  Next,	  another	  Senator	  brought	  up	  the	  issue	  of	  enforcing	  the	  new	  smoking	  policy.	  The	  Student	  Life	  Chair	  said	  that	  in	  order	  for	  the	  new	  policy	  to	  work,	  it	  would	  have	  to	  be	  enforced	  by	  everyone,	  but	  this	  is	  not	  happening	  with	  students	  or	  faculty.	  She	  said	  that	  Campus	  Security	  has	  said	  that	  they	  are	  not	  the	  “smoking	  police”	  and	  that	  there	  will	  be	  an	  assessment	  of	  the	  policy	  at	  end	  of	  year.	  The	  President	  asked	  the	  Senate	  to	  please	  continue	  to	  think	  of	  ideas	  on	  how	  to	  make	  the	  current	  policy	  work	  because	  if	  this	  policy	  doesn’t	  work	  there	  is	  a	  possibility	  that	  policies	  may	  become	  even	  stricter	  in	  the	  future.	  Another	  Senator	  mentioned	  that	  he	  has	  definitely	  seen	  less	  people	  smoking	  and	  a	  lot	  of	  people	  using	  the	  areas.	  The	  President	  brought	  up	  the	  issue	  of	  visitors	  and	  how	  they	  will	  be	  informed	  about	  the	  policy.	  The	  Finance	  Chair	  said	  that	  she	  has	  seen	  a	  lot	  of	  faculty	  smoking	  outside	  of	  the	  areas.	  The	  Student	  life	  Chair	  suggested	  that	  the	  Office	  of	  Student	  Success	  Senator	  could	  bring	  up	  the	  idea	  of	  introducing	  the	  new	  policy	  to	  first	  year	  students	  through	  Peer	  Mentors	  and	  RCC	  courses.	  Next,	  a	  Senator	  mentioned	  that	  she	  is	  having	  constituent	  outreach	  on	  Monday	  at	  7	  and	  they	  will	  be	  doing	  a	  Harlem	  Shake	  video.	  The	  President	  discussed	  having	  a	  table	  at	  Alumni	  Weekend	  and	  asked	  the	  Chair	  of	  the	  Exploring	  Rollins	  Traditions	  Committee	  to	  collaborate	  with	  the	  Public	  Relations	  Chair	  on	  the	  matter.	  He	  also	  said	  that	  he	  will	  be	  speaking	  at	  the	  Board	  of	  Trustees	  dinner	  and	  that	  if	  anyone	  has	  any	  issues	  to	  bring	  up,	  let	  him	  know.	  Previously,	  he	  had	  talked	  with	  the	  Chairman	  of	  the	  Board	  of	  Trustees	  about	  the	  value	  of	  a	  Rollins	  education	  and	  controlling	  costs	  for	  students.	  One	  Senator	  said	  she	  had	  talked	  to	  people	  who	  had	  heard	  rumors	  about	  Rollins’	  accreditation	  status.	  The	  President	  said	  that	  he	  would	  look	  into	  it	  and	  bring	  an	  official	  report	  back	  to	  the	  Senate	  at	  the	  next	  meeting.	  He	  also	  asked	  the	  Senators	  to	  keep	  thinking	  about	  ideas	  for	  Fox	  Day.	   	  	  
 The	  meeting	  adjourned	  at	  7:20	  pm.	  	   	  Carlee	  Hoffmann,	  Internal	  Relations	  Chair	  
